Basidiocarp and mycelium morphology of Ganoderma lucium Karst. Strains isolated in Hungary by Szedlay, Gyöngyi et al.
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